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1Coleção guia pático: Manual prático APA, nº2
O Guia prático de referências bibliográficas e citações: APA é a segunda
publicação da “Coleção guia prático” elaborada pelo CDI.
Na 6ª edição Manual APA podemos verificar como citar, transcrever e fazer
referências bibliográficas. Com esta publicação, pretende-se que a comunidade
Iscapiana, tenha de uma forma esquematizada acesso às regras da do Manual
da APA.
Para que o manual fosse de consulta rápida e simples, optou-se por a
utilização de quadros, nos quais estão expostas as regras seguidas de
exemplos.
A consulta deste guia não dispensa a consulta da 6ª edição do Publication
manual of the American Psychological Association.
CDI
Iolanda Valente
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 A norma utilizada no ISCAP é a APA,
conforme o artigo 33º, ponto 1, do
Regulamento Geral dos Mestrados:
Artigo 33.º 
Princípios e Indicações
 1. (…) O formato do trabalho final deve aproximar-se dum artigo publicável
e o conteúdo deve estar organizado de acordo com as regras de escrita
científica, tomando por referência o formato da American Psychological
Association (APA).
 O Regulamento Geral dos Mestrados encontra-se disponível no site do ISCAP 
- Secretaria On line – Documentação Interna – Regulamentos – Regulamento 
Geral dos Mestrados.
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I. Estilo: Autor – data
Verificar regra pp. 169-192 do Publication manual of the American Psychological Association
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 Citação de uma transcrição.  Quando apresentamos no nosso trabalho ideias / teorias 
de outros autores. Transcrevemos o texto de outro autor identificando o nome do autor, 
o ano da publicação e a página ou intervalo de páginas onde aparece o texto.
 Verificar regra pp. 169-171 do Publication manual of the American Psychological Association
Regra Exemplo
(Apelido, ano de publicação, 
página(s) citada(s) )
(Teixeira, 2011, p.9)
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 Só colocamos a paginação quando a citação é cópia exata do texto, se tivermos apenas a citar a ideia do 
autor utilizando palavras nossas não colocamos a paginação.
 Verificar regra pp. 174-175 do Publication manual of the American Psychological Association
Autoria 1ª citação 2ª citação Exemplo
1 Autor (Apelido do autor, ano de 
publicação)
Ou
Apelido do autor ( ano de 
publicação)
=
(Teixeira, 2011)
Segundo Teixeira (2011)
2 Autores (Apelido do 1º autor e apelido 
do 2º autor, ano de publicação)
Ou
Apelido do 1º autor e apelido do 
2º autor ( ano de publicação)
=
(Teixeira & Silva 2011)
Segundo Teixeira e Silva 
(2011)
3 a 5 Autores (Apelido do 1º autor, apelido do 
2º autor, apelido do 3º autor, 
ano da publicação) 
Ou
Apelido do 1º autor, apelido do 
2º autor, apelido do 3º autor
(ano da publicação)
( Apelido do 1ºautor et
al. (ano de publicação) 
Ou
Apelido do 1º autor et
al. ( ano de publicação)
(Teixeira, Silva & Santos, 
2011)
(Teixeira et al., 2011)
According to Teixeira et
al. (2011)
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Autoria Regra Exemplo
Documentos do
mesmo autor com a
mesma data
( Apelido do autor, ano do documento
1 , ano do documento 2)
Ou 
Apelido do autor ( ano do documento
1, ano do documento 2 ) Nota:
Acrescenta-se ao ano de publicação
uma letra ( a, b, ... )
(Teixeira, 2011a, 2011b)
Segundo Teixeira
(2011a, 2011b) )
Dois ou mais
documentos do mesmo
autor com datas
diferentes
( Apelido do autor, ano do documento
1 , ano do documento 2)
Ou
Apelido do autor ( ano do documento
1 , documento 2 )
(Teixeira, 2011, 2015)
Segundo Teixeira (2011,
2015)
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Quando temos vários trabalhos do mesmo autor é necessário fazer uma distinção da obra que estamos a citar.
Verificar regra p. 178 do Publication manual of the American Psychological Association
 Citação direta curta: cópia do texto inferior a 40 palavras. Como se trata de uma transcrição do texto 
temos que colocar a paginação.
 Verificar regra pp. 170-171 do Publication manual of the American Psychological Association
Regra Exemplo
- Cópia do texto do autor
- Até 40 palavras
- Inserida no próprio texto, entre 
aspas “…”
- Informação da página (p.) ou 
intervalos de páginas (pp.)
“Caracterizadas as decisões
estratégicas (em oposição de
rotina) podemos agora fazer uma
breve análise das diferenças entre a
gestão estratégica e a gestão
operacional.” (Teixeira, 2011, p. 9)
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 Citação direta extensa: Transcrição exata do texto superior a 40 palavras.
 Verificar regra p. 171 do Publication manual of the American Psychological Association
Regra
- Cópia do texto do autor 
- Não utilizar as aspas
- Mais de 40 palavras
- Texto destacado da margem esquerda ( 1.27 cm ), todas as linhas
- Espaço duplo entre as linhas
- Se for copiado dois ou mais parágrafos, a primeira linha do segundo 
parágrafo terá um avanço de 1,27 cm
- Informação da página (p . ) ou intervalo de páginas (pp.)
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Exemplo
É importante perceber a diferença entre gestão estratégica e
gestão operacional.
Caracterizadas as decisões estratégicas (em oposição de rotina) podemos agora fazer uma breve
análise das diferenças entre a gestão estratégica e a gestão operacional.
Enquanto a gestão operacional se caracteriza pelo desenvolvimento de decisões de rotina, a gestão
estratégica caracteriza-se por se apoiar em decisões que não são de rotina, são mais complexas e
traduzem um certo grau de ambiguidade. Compare-se a decisão ( estratégica) de privilegiar o
mercado marroquino apoiando-se em canis de distribuição próprios com a decisão (de rotina) de
aquisição de material de expediente ao fornecedor A em substituição do fornecedor C, por exemplo.
(Teixeira, 2011, p. 9)
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Citação indireta: Uso das próprias palavras para reproduzir a ideia do autor.
Verificar regra pp. 169-171 do Publication manual of the American Psychological Association
Regra Exemplo
Apelido do autor, ano da
publicação e paginação
Segundo Teixeira (2011, p.9) 
temos que analisar as diferenças
entre gestão estratégica e gestão 
operacional .
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 Citação de citação: Transcrita, direta ou indireta, de um texto cujo original não temos acesso.
 A citação é precedida da expressão "as cited in“,
 Verificar regra p. 178 do Publication manual of the American Psychological Association
Regra Exemplo
Indicação do autor ou da informação
que se pretende destacar (as cited in
Apelido do autor da obra que
consultamos, ano de publicação da
mesma
Na bibliografia apenas é referida a
obra à qual tivemos acesso.
Bob Usherhood (as cited in Riviére, 
2004) é um dos autores que 
defende a impossibilidade da 
neutralidade na investigação 
científica…
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II. Referências bibliográficas
Verificar regra pp. 193-224 do Publication manual of the American Psychological Association
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 Livro
 Capítulo de livro
 Artigo 
 Teses
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Regra Exemplo
Apelido(s) do(s) autor(es),
Maiúscula da inicial do(s)
primeiro(s) nome(s). (Ano) .
Título do livro: título
complementar. Local de
edição: Editor.
Teixeira, S. (2011). Gestão
estratégica. Lisboa: Escolar
Editora.
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Englobam-se na tipologia de Livro as obras de referência e os capítulos de livro.
Verificar regra pp. 202-203 do Publication manual of the American Psychological Association
Regra Exemplo
Apelido(s) do(s) autor(es),
Maiúscula da inicial do(s)
primeiro(s) nome(s). (Ano). Título
do capítulo de livro. Apelido(s)
do(s) editor(es), Maiúscula da
inicial do(s) primeiro(s) nome(s)
do editor (Ed. ou Eds.), Título do
livro: complemento de título (pp.
XX-XX*). Local de edição: Editor.
* Páginas do capítulo
Correia, A., Mesquita, A. (2005).
Adult learners in Higher
Education: new challenges for
eLearning. In Howard, C. et.
al.(Eds.), Encyclopedia of Distance
Learning (pp. 72-78) . Hershey:
Idea Group Publishing.
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Verificar regra pp. 202-204 do Publication manual of the American Psychological Association
Regra Exemplo
Apelido(s) do(s) autor(es),
Maiúscula da inicial do(s)
primeiro(s) nome(s). (Ano). Título
do artigo: complemento de título.
Título da publicação periódica.
Volume (número), páginas.
Correia, A., Mesquita, A., Paulos, A.
(2010). Innovation through virtual
communities of practice: motivation
and constraints in the knowledge-
creation process. International
Journal of Projectics, 4(1), 39 – 50.
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Verificar regra p. 199 do Publication manual of the American Psychological Association
Verificar regra pp. 207-208 do Publication manual of the American Psychological Association
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Regra Exemplo
Apelido(s) do(s) autor(es), 
Maiúscula da inicial do(s)
primeiro(s) nome(s). (Ano). Título 
da tese. (Designação do 
trabalho). Nome da Instituição, 
Localização.
Sarmento, C. (2007). Práticas, 
discursos e representações da 
cultura popular portuguesa.  
(Tese de doutoramento). 
Universidade do Porto, Porto.
 Livro eletrónico (eBook)
 Capítulo de livro eletrónico
 Artigo científico eletrónico
 Página da internet (Webpage)
 Teses disponíveis on line
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Regra Exemplo
Apelido(s), Maiúscula da inicial
do(s) primeiro(s) nome(s) do(s)
autor(es) ou editor(es).(Ano).
Título do livro eletrónico:
complemento de título. Doi: XXXX
ou retirado de http://www.xxxxx
Merrill, B. et al. (2005). Enriching
Higher education: learning and
teaching with non–traditional
Adult Students. Retirado
dehttps://www2.warwick.ac.uk/st
udy/cll/research/lifelonglearningr
esearch/lihe/lihehandbook.pdf
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Para as referência dos livros eletrónicos podemos optar por colocar o link de acesso à obra ou o 
DOI.
Verificar regra pp. 203-204 do Publication manual of the American Psychological Association
Regra Exemplo
Apelido(s) do(s) autor(es),
Maiúscula da inicial do(s)
primeiro(s) nome(s). (Ano). Título
do capítulo de livro. Apelido(s)
do(s) editor(es), Maiúscula da
inicial do(s) primeiro(s) nome(s) do
editor (Ed. ou Eds.), Título do livro:
complemento de título. (pp. XX-
XX*). Doi:xxxxx ou retirado de
http://www.xxxxx
Sousa, F. C, Monteiro, I. P. (2011).
A benchmarketing study on
organizational creativity practices
in high technology industries. In
Mesquita, A. (ed.), Technology for
Creativity and Innovation : Tools,
Techniques and Applications.
(pp. 1-25). Doi: 10.4018/978-1-
60960-519-3
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Para as referência dos capítulos livros eletrónicos podemos optar por colocar o link de acesso à 
obra ou o DOI.
Verificar regra p. 204 do Publication manual of the American Psychological Association
Regra Exemplo
Apelido(s) do(s) autor(es),
Maiúscula da inicial do(s)
primeiro(s) nome(s). (Ano).
Título do artigo: complemento
de título. Título do jornal /
revista. Volume (número),
páginas. Doi:xxxxxxxx ou
Retirado de : http://www
Vieira, D. A, Palmer, S. (2012). The
Coaching skills self-efficacy scale
(CSSES): a validation study among a
Portuguese sample. Coaching
Psycologist, 8(1), 6-11. Retirado de:
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfvi
ewer/pdfviewer?sid=3029fdcf-0b3f-
431a-91eb-
cf26d2c34c25%40sessionmgr113&vid
=6&hid=120
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Para as referência dos  artigos científicos podemos optar por colocar o link de acesso à obra ou o 
DOI.
Verificar regra p. 198 do Publication manual of the American Psychological Association
Regra Exemplo
Nome do site. (ano , mês dia ). 
Título do documento [ Tipo / 
Formato] . Retirado de 
http://www.xxxx
INE. (2016, janeiro 13).  Anuário
estatístico de Portugal 2014 [Site 
governamental]. Retirado de 
https://www.ine.pt/xportal/xmain
?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoe
s&PUBLICACOESpub_boui=22478
7458&PUBLICACOESmodo=2
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Aqui podemos incluir Blogs, páginas oficiais, comunidades on line, etc.
Verificar regra pp. 214-215 do Publication manual of the American Psychological Association
Verificar regra pp. 207-208 do Publication manual of the American Psychological Association
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Regra Exemplo
Apelido(s) do(s) autor(es), 
Maiúscula da inicial do(s) 
primeiro(s) nome(s). (Ano). 
Título da tese. (Designação do 
trabalho). Retirado de endereço
Sarmento, C. (2007). Práticas, 
discursos e representações da 
cultura popular portuguesa.  
(Tese de doutoramento). 
Retirado de 
http://recipp.ipp.pt/handle/104
00.22/5211
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